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Uno de los aspectos más críticos que presenta la educación es sin duda alguna la apatía 
hacia el estudio, lo que ha obligado a buscar alternativas que logren focalizar la atención 
del alumno en la obtención del conocimiento Por consiguiente se ha replanteado la labor 
docente desde su perspectiva metodológica; tornándose ésta más activa, creativa y brindar 
espacios de participación discente, de este modo se contribuye a la ruptura de un método 
encasillado y rutinario que en estos últimos años se ve claramente disociada de los fines y 
exigencias de la educación actual. 
En el presente trabajo de investigación se plantea una metodología práctica y activa, con el 
fin de hacer partícipe al educando en su propio aprendizaje y así servir de puente para 
mejorar la actitud hacia el compromiso de educarse. Esto se puede lograr si se trabaja con 
ahínco en pro de aumentar el nivel de educación, por tal razón esta propuesta pedagógica 
"Estrategias Metodológicas para la Enseñanza de las Ciencias Sociales" es un punto de 
partida con el deseo de intervenir en dicho cambio, a su vez se procura que este trabajo 
sirva como pauta a los docentes de la Escuela Simón Bolívar de Pivijay en su diaria labor. 
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HISTORIA PERSONAL 
Mi nombre es Hisrnelda Esther Pérez García, nací el siete de julio de 1965, soy hija de José 
Pérez Rúa y María García Cantillo; soy 1 segunda de cinco hermanos. 
A los nueve años cursé mi primer grado en una escuela paga, al siguiente año para hacer 
segundo grado estudié en la Escuela Beatriz Cotez donde mi primera maestra fue María 
Gómez, en esa Escuela terminé mi básica primaria en el año 1979. El sexto y séptimo 
grado lo cursé en la Normal que hoy en día se llama Colegio Nacionalizado de Bachillerato. 
Para cursar el octavo grado ya que desde pequeña me gustó y quería estudiar para maestra, 
mi mamá hizo el sacrificio y me matriculó en Sabanalarga (Atlántico) en la Normal Mixta 
Marina Ariza Santiago y terminé mi secundaria donde me gradué en Bachillerato 
Pedagógico en el año 1985. 
En el año 1987 comencé a trabajar como docente municipal por contrato en el 
corregimiento llamado Paraiso, luego en 1988 me trasladaron para Monterrubio, un lugar 
bien apartado. En el 1989 quedé sin trabajo por motivos políticos; en ese mismo año viajé 
para Maicao en donde conseguí empleo en un Colegio privado llamado Madre Laura, ahí 
laboré dos años, luego comencé a trabajar en el año 1991 en otra escuela privada llamada 
Pelusitas hasta el año 1992. 
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En el año 1990 contraje matrimonio con mi compañero Luis Alberto Gutiérrez Ceballos, 
luego en el año 1992 nació mi primer hijo Luis Alberto Gutiérrez Pérez el 24 de 
Noviembre; de ahí quedé sin empleo, en el año 1994 trabajé aquí en Pivijay por contrato 
municipal en la Escuela Simón Bolívar, en este mismo año nació mi segundo hijo Iván 
David Gutiérrez Pérez el 21 de Noviembre. 
En el año siguiente 1995 fui nombrada por decreto, quedé laborando en la misma Escuela 
Simón Bolívar, en la actualidad tengo a mi cargo el curso 4° grado. En este mismo año 
comencé estudios universitarios en la facultad de Ciencias Sociales, hoy me encuentro en el 
sexto semestre con miras a la licenciatura. Decidí estudiarla porque nunca me gustó la 
historia. 
En mi carrera como docente la realización de este proyecto ha sido de mucha importancia, 
ya que uno como educador puede cambiar si se lo propone, sobre todo en su metodología 
de enseñar, porque hay que tener más en cuenta al estudiante para así desarrollar una 
metodología activa, creativa y participativa, donde el alumno pueda construir su propio 
conocimiento. 
RESEÑA HISTÓRICA DE LA ESCUELA SIMÓN BOLÍVAR DE PIVUAY 
MAGDALENA 
El Centro Educativo fue construido en el año 1985, se encuentra ubicado al sur del casco 
urbano, siendo alcalde el señor Angel Ternera 
El nombre de la Escuela se debe a una urbanización que existía llamada Simón Bolívar, con 
el transcurrir del tiempo fue rodeada por los barrios 24 de Enero, Nueva Esperanza y Las 
Mercedes. 
Fue así como el municipio donó el predio y se construyeron las tres primeras aulas y dos 
servicios sanitarios. Se matricularon 40 estudiantes para dos cursos: primero y segundo 
grado. 
Hoy en día la Escuela cuenta con un Director y22 seccionales. 
En cuanto a la planta fisica cuenta con ocho aulas y un restaurante escolar. Su cobertura 
estudiantil es de 400 alumnos. 
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FILOSOFÍA DE LA INSTITUCIÓN 
La filosofía de la institución está basada en los principios de la pedagogía activa entre los 
cuales podemos mencionar: 
1 El estudiante es el centro del proceso enseñanza — aprendizaje y como tal deberá 
encontrar en la escuela un ambiente de comunicación y relaciones entre personas que lo 
faculten para la toma de decisiones y la crítica constructiva además de discernimiento 
para escoger lo bueno. 
El maestro será un guía, acompañante y formador, una persona que dinamizará dándole 
la oportunidad al niño para que este construya el conocimiento y sea el protagonista 
principal estimulando siempre 
Establece vínculos con la familia y la comunidad donde está inmersa para que el 
estudiante se sienta en un ambiente propicio y conocido 
Construcción por parte del educando del conocimiento partiendo de sus intereses, 
necesidades y el ambiente donde se desarrolle 
Es importante además que tras el engranaje que se mueve en la comunidad estudiantil esté 
orientado hacia la búsqueda de la paz y la no violencia, la defensa o rescate de los valores 
como la tolerancia tan venida en esta época. 
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PERFIL DEL ESTUDIANTE 
Lo que se quiere actualmente y de acuerdo a las necesidades de la comunidad es un 
estudiante crítico, creativo, activo y responsable; que participe con ideas en la solución de 
problemas y respete al otro como persona. 
Un estudiante que se proyecte a la comunidad para mejorarla utilizando para ello los 
conocimientos obtenidos en el plantel. 
Llevar a cabo la ejecución de este proyecto en la Escuela Simón Bolívar ha sido de gran 
utilidad porque con este trabajo he aportado un granito de arena para que los demás 
docentes de esta Institución se vean en la necesidad de cambiar y considerar al educando 
como eje principal de nuestra labor como docente; en la cual se ha podido demostrar que sí 
podemos lograr que el estudiante sea activo, creativo y participativo. 
MARCO LEGAL 
Los principios legales en los que se fundamenta este Proyecto Pedagógico personal son los 
siguientes: 
El Consejo Académico de la Universidad del Magdalena, previo análisis del Departamento 
de Pedagogía y del Consejo de la Facultad de Educación, institucionalizó el Proyecto 
Pedagógico al darle vida legal a través de la siguiente resolución, la cual transcribimos para 
su respectivo conocimiento y estudio. 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
RESOLUCIÓN No. 0134 
Por medio de la cual se aprueba el Proyecto Pedagógico para la Facultad de Ciencias de la 
Educación. 
El Rector de la Universidad del Magdalena en uso de sus atribuciones legales y 
considerando: 
1 
— Que la facultad de Ciencias de la Educación ha modificado la estrategia pedagógica 
para la formación de sus estudiantes, acordes con nuevos enfoques en la materia 
2. — Que la formación pedagógica de los estudiantes de licenciatura se desarrollará a 
través de la modalidad curricular de proyecto pedagógico' 
CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIMAG. Institucionalización del Proyecto Pedagógico. Citado por: 





ARTICULO 1 — Adoptar el Proyecto como estrategia curricular par la formación 
:Idagógica de los estudiantes de la Facultad de ediartarión, a partir del primer semestre de 
994 
ARTICULO 2 - Entiéndase por Proyecto Pedagógico el conjunto de principios, teorías, 
procedimientos y actividades educativas tendientes a la formación del Licenciado en 
Educación. Dicho proyecto lo iniciarán los estudiantes de manera individual a partir del 
segundo semestre de su carrera y podrá irse reelaborando en la medida en que se avance en 
los siguientes semestres 
En la Ley General de Educación colombiana o Ley 115 de 1994 
En cuanto al reconocimiento del rol del alumno en su educación. 
ARTICULO 19 — El alumno o educando es el centro del proceso educativo y debe 
participar activamente en su propia formación integral. El Proyecto Educativo Institucional 
reconocerá este carácter. 
ARTICULO 20 — Objetivos específicos de la Educación Básica en el ciclo de primaria en 
los incisos: 
e) El fomento del deseo del saber de la iniciativa personal frente a la realidad social, así 
como del espíritu crítico 
Adquisición de habilidades para desempeñarse con economía en la sociedad. 
ARTICULOS 91,20, 21. Ley General de Educación 1994 
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
proceso pedagógico enmarca la vivencia escolar, donde se percibe cierta cantidad de 
problemas que de alguna manera sirven de poyo para ajustar contenidos a la praxis diaria, 
infortunadamente la mayoría de los casos pasan ante nuestros ojos; sin embargo la 
persistencia de las dificultades en las Ciencias Sociales, y a la vez el claro disgusto al tener 
que presenciar dichas clases, lo cual influye en gran manera en la poca estimación hacia el 
área; además en el rendimiento académico y proceso de formación personal del estudiante. 
Esto conlleva de manera obligatoria a asumir una actitud de cambio para llevar el proceso 
de orientación — aprendizaje ajustado a la realidad; aspecto primordial en el desarrollo 
valorativo del aprendizaje. 
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
Formular el problema en la Escuela tiene sentido si nos orientamos hacia ¿Cómo se 
manifiesta el desinterés y apatía por las Ciencias Sociales en la Escuela Simón Bolívar de 
Pivijay?, esto nos lleva a plantear otros interrogantes como: 
¿El problema surge exclusivamente por la metodología impartida por el docente? 
¿Qué estrategias se pueden adoptar ante esta problemática planteada? 




E1 trabajo se justifica en la medida en que todos y cada uno de nosotros somos conscientes 
en la necesidad que tenemos que cambiar frente a la forma que como docentes del área de 
Ciencias Sociales desempeñamos. Es bien cierto que como docentes nos hemos 
acostumbrados a la educación tradicional y somos apáticos a cambiar, queremos seguir 
manejando los métodos antiguos que recibimos cuando éramos alumnos. 
El programa de ciencias Sociales nos permite reflexionar frente al papel que estamos 
representando y nos da la oportunidad de aportar algo en la solución de una de las 
dificultades más notables en la problemática educativa actual, asumimos esta oportunidad 
como un reto para hacer un intento de cambio en nuestra labor cotidiana como el de poner 
en práctica nuevos métodos que nos permitan demostrar que somos capaces de cambiar, 
que nos hemos sensibilizado con nuestros alumnos y nos interesan como discentes y como 
personas, que podemos poner en práctica de alguna manera los conocimientos adquiridos 





Elaborar estrategias metodológicas basadas en diferentes actividades lúdicas para que el 
niño mediante la acción propia pueda explorar, manipular y llegar a la reflexión y al 
conocimiento de las Ciencias Sociales en el grado 4' de la Escuela Simón Bolívar. 
PROPÓSITOS ESPECÍFICOS 
Sensibilizar al estudiante sobre la la importancia de las Ciencias Sociales 
Crear en el niño un ambiente adecuado para el desarrollo de las actividades a realizar en 
la clase de Ciencias Sociales 
Propiciar en el niño un buen aprendizaje a través de diferentes mecanismos en el 
desarrollo de la clase 





Al hablar de Ciencias Sociales es meritorio hacer alusión de la transmisión de la herencia 
cultural; punto clave en la conformación de una sociedad; esa herencia cultural es posible 
gracias al aporte y la preocupación del hombre en legar de generación en generación un 
compendio cognoscitivo; así participa en el ensamblaje de una verdadera historia. Por esta 
razón la riqueza cultural nunca se detiene porque con aportes y conocimientos se llega a la 
transformación de la vida en comunidad. Lo relevante de esto y lo que en verdad se quiere, 
es resaltar del hecho de las Ciencias Sociales a evolucionado con el desarrollo del proceso 
cultural y social del hombre favoreciendo aún más la comprensión de sucesos acontecido a 
través de la historia. 
Las Ciencias Sociales como tal se encarga de estudiar y analizar al ser humano como ente 
vital y funcional en la formación de grupos que comparten una realidad social. Sus inicios 
se remontan a las investigaciones de los Griegos. 
Tales de Mileto realiza las primeras descripciones territoriales; Claudio Ptolomeo elabora 
mapas al establecer el paralelo y el meridiano. Pero fue Erastóstenes quien consolida las 




Los alemanes Van Humbolt y Karl Ritter hacen grandes aportes científicos y contribuyen a 
las reformas ideológicas, de este modo instauran nuevos lineamientos y funciones para la 
geografia moderna; la cual para muchos tratadistas surge en el Siglo XIX; produciendo la 
reestructuración de métodos de trabajos e investigaciones que permitan mayor acceso al 
conocimiento científico geográfico a favor de la humanidad. 
Humbolt y Ritter proporcionan una visión clara y general acerca del propósito, formas de 
deducción de procesos físicos y humanos fijados en un tiempo y espacio. 
Igualmente la historia se inicia en las civilizaciones grecoromanas, como narración 
histórica de hechos sucedidos en el pasado; así mismo hace referencia al campo literario 
por abarcar leyendas y relaciones fabulosas. Como disciplina científica, la historia nace en 
el Siglo XIX, influenciadas por varias corrientes entre las cuales se destaca el Marxismo, 
con una actitud nueva, luchadora con énfasis en lo socioeconómico en defensa del 
proletariado. 
LAS CIENCIAS SOCIALES EN COLOMBIA 
En lo referente al tema se encuentra el trabajo de investigación realizado por el equipo de 
Postgrado de la Universidad Pedagógica Nacional titulado "La enseñanza de las Ciencias 
Sociales en Colombia", donde analiza detalladamente la función didáctica de las Ciencias 
Sociales. 
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Indagaciones como éstas se hacen con el fin de satisfacer inquietudes, reflexionando acerca 
de la transformación de estas Ciencias además de la importancia en cuanto a la 
confrontación en comunidad y educación significativa se refiere. La enseñanza de las 
Ciencias Sociales en Colombia inicialmente estuvo marcada por intereses ideológicos de 
carácter político, cuyo fin es el de educar al hombre en defensa de sus principios culturales 
y democráticos, primando las normas de Estado. 
Anteriormente los educadores de geografía e historia se encargaban de informar sobre 
datos, nombres, fechas, hechos que luego el discente memorizaba, no se estimulaba el 
desarrollo crítico y conceptual de ese ser social como lo es el hombre, dejando a un lado su 
objetivo que es el de analizar el papel que desempeña el hombre en la sociedad y la 
sociedad en el hombre. 
En los años setenta la corriente marxista influye en gran manera en el replanteamiento 
curricular colombiano por asumir al hombre con actitud crítica y autónoma por lo que el 
cambio curricular no sólo se da en los contenidos sino también en los objetivos y hace 
frente a la metodología conductista cuya filosofia es una educación memorista y repetitiva. 
Sin embargo la teoría cognitiva de Piaget, resplandece en los años ochenta y ocurre un 
cambio trascendental en la labor pedagógica, tanto en la praxis como en contenido. 
Piaget considera al humano como ser dotado de inteligencia, capaz de hacer historia y 
transformar su realidad ideológica. Es así como en el año 1984 el Ministerio de Educación 
Nacional presenta la reforma curricular de las Ciencias Sociales en el Decreto 1002, donde 
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se encuentran los objetivos y contenidos de estos programas; además se reitera la necesidad 
de formar individuos críticos que contribuyan al mejoramiento de modo de vida de la 
sociedad. 
En el Decreto 1002 se procura la integración de la geografía y la historia; además la 
metodología para su enseñanza adquiere un sentido completamente social. No obstante 
queda mucho camino por recorrer y cada vez será mayor exigencia, por lo tanto se debe 
permanecer dispuestos a participar concienzudamente en una labor tan hermosa como es la 
docencia. 
Atendiendo lo anterior se plantea la necesidad de un despertar en la orientación del 
aprendizaje de las Ciencias Sociales en la básica primaria, pues es de considerar que esta 
etapa escolar constituye la fundamentación de bases teóricas ideológicas para fomentar y 
adentrarse en la formación personal e integral del niño. 
Llevar a cabo el quehacer pedagógico en básica primaria no es nada fácil, sobre todo en las 
Ciencias Sociales, porque se está entregando al niño una serie de datos ante los cuales 
manifiesta su indiferencia; es precisamente en este momento cuando se siente el sabor 
amargo de una clase y tiempos perdidos y en la mayoría de los casos no se sabe el manejo 
adecuado de esa situación, sin embargo no se reflexiona sobre el daño que causa, solamente 
se llenan requisitos, perdiéndose de esta forma los objetivos generales y específicos de la 
educación básica primaria en los artículos 20 y 21 de la Ley General de Educación; los 
cuales indican el paradigma diseñado en la adquisición de conocimientos y 
desenvolvimiento del individuo en la sociedad. 
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La sociedad de hoy exige a los docentes una pedagogía práctica y humana (social), lo cual 
se conviene en un reto, ya que diariamente se siente la necesidad de cambio; donde el 
estudiante pueda compenetrarse y visualizar el producto de la clase y esto sólo se logra 
involucrando al educando como ente dinámico en el proceso educativo. 
Esta reflexión se encuentra enmarcada en la teoría de Carl Roger denominada Educación 
Significativa o Educación Centrada en la Persona, cuyo factor primordial es el aprendizaje 
significativo. 
Esta propuesta es completamente humanista y brinda al educador la posibilidad de realizar 
un programa idóneo y práctico en su trabajo. 
Según Roger es importante infundir en el educando el sentido de responsabilidad consigo 
mismo y con su aprendizaje, acercándolo al conocimiento autodirigido, funcionando lo 
cognitivo con lo emocional. 
Se trata, pues, de lograr un aprendizaje funcional; donde el conocimiento es la herramienta 
para alcanzar el cambio y mejoramiento del individuo como persona; desarrollando un 
sistema de aprendizaje armónico e integral donde reflexione valore el aporte del saber 
conceptual a su propia vida. 
En esta tendencia aprendizaje es sinónimo de cambio, por lo que no es conveniente enseñar 
directamente (educación bancaria); sino elaborar estrategias que faciliten las condiciones de 
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aprendizaje orientando al alumno a indagar, descubrir, disfrutar, reflexionar y aplicar así 
mismo. 
En su teoría se pueden considerar pautas vitales para un buen aprendizaje significativo, en 
las cuales descansa el propósito de este proyecto: 
Incrementar la motivación para mayor facilidad de aprendizaje 
Propiciar en el niño la confianza consigo mismo y con los demás 
Brindar al niño un espacio de participación donde él sea autónomo, estimulando su 
deseo de aprender 
Otro aspecto importante de la teoría de Roger es la relación maestro — alumno. 
Enfoca al maestro como la persona que colabora y orienta al alumno en su propia búsqueda 
de conocimiento, rompe así con el esquema del maestro tradicional. 
Enfatiza en que el docente debe ser auténtico, es decir, mos larse tal y como es; real ante 
sus alumnos que estos últimos lo vean como el ser comprensivo que los ayuda en su 
proceso de formación. 
Hace en cierta forma, un llamado de sensibilización a los educadores, requisito principal en 
la orientación hacia el aprendizaje significativo. 
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Así mismo los recursos pedagógicos ocupan un espacio privilegiado, siempre y cuando 
sean objetos disponibles para todos, viviendo una realidad en lo que todos aprenden 
fortaleciendo el aprendizaje y las relaciones alumno-alumno y maestro-alumno. 
Esta tendencia pedagógica ofrece valiosos elementos de trabajos que a la larga pueden 
constituir y concretizar el valor hacia el conocimiento favoreciendo a la formación integral 
del alumno; incidiendo en la transformación social y cultural donde el actor principal es el 
ser humano. 
LA LÚDICA EN EL APRENDIZAJE 
La metodología en la educación ha de perseguir siempre un propósito: desarrollar 
habilidades y aprender conceptos en un tiempo determinado. 
Para esto es importante suministrar al alumno un plan organizado de estudio que facilite 
utilizar lo aprendido para resolver las situaciones a las cuales deberá enfrentarse. Se puede 
afirmar que el aprendizaje es una actividad llevada a cabo por un sujeto que aprende 
convirtiendo la información en herramienta principal de su formación personal, bajo 
perspectiva netamente social. 
Para que se cumplan tales condiciones es necesario unir a la clase elementos didácticos que 
requieran de intuición, manipulación, asociación, comparación y generalización que 
profundice y solidifique el conocimiento. 
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Con el transcurrir del tiempo han sido innumerables los esfuerzos por hacer de la educación 
un espacio abierto dedicado a la ejecución de ideas, planes que buscan mejorar las 
condiciones de enseñanza — aprendizaje tanto para el maestro como para el alumno. 
Como resultado de esas inquietudes surgió la lúdica considerada como verdadera actividad 
didáctica para el aprendizaje; sus más destacados creadores son: Froebel, María 
Montessori quienes estiman el juego como el instrumento más eficaz par ala educación. 
Es preciso aclarar que Froebel, Montessori enfatizaron su estudio en los primeros años de 
escolaridad del niño ya que estos constituyen el eje de la construcción ideológica del ser 
humano; sin embargo no quiere decir que la dinámica del juego no se pueda emplear con 
niños de edades diferentes, esto se puede llevar a cabo entendiendo la evolución de los 
intereses de los niños. 
Para María Montessori y Federico Froebel el juego es el recurso que garantiza el libre 
desarrollo de la personalidad y adecua la misma a la reflexión de la realidad vivida. 
En la educación contemporánea la lúdica se compenetra tanto que ninguna asignatura por 
compleja que parezca escapa a la utilización de un método completamente excepcional. 
El valor pedagógico de la lúdica se puede resumir de la siguiente manera: 
Propiciar la integración en clase 
Los recursos están a favor del educando 
Permite la transmisión de la herencia cultural 
Desarrolla la sensibilidad social 
Permite dar a conocer habilidades y valores individuales 
Contribuye al descubrimiento de intereses culturales y científicos 
De acuerdo con esto se tiene que en la lúdica el alumno aprende jugando razón por la cual, 
las escuelas y colegios no deben desligarlo puesto que ella permite acercamos aún más del 
perfil educativo exigido hoy. 
La lúdica en sí son actividades debidamente organizadas y orientarlas que tienen el fin de 
facilitar el acceso al conocimiento, desarrollando al mismo tiempo capacidades y 
alcanzando logros fructíferos personales y sociales. 
El campo lúdico es amplio como lo es también su uso, por lo que el educador cuenta con 
numerosas formas y juegos para trabajar. 
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PRINCIPIOS 
Para que un proyecto pedagógico pueda llegar a un feliz término debe contener los 
principios fundamentales, estos a su vez permiten trabajar con la mayor cautela y precisión 
y así conseguir resultados reales. 
Este proyecto se puede realizar pues se cuenta con la mejor intensión y disposición; además 
los recursos como herramientas didácticas facilitarán llevar a cabo dicho trabajo. El 
momento y el tema son propicios ya que la situación así lo requiere, además el problema 
persiste desde arios anteriores. Indudablemente esta propuesta causará impacto en la 
comunidad porque se pretende generar un cambio de actitud en el docente y los educandos, 
tratar de acercarlo más al estudio y que comprenda lo importante que es el aprendizaje en la 
persona y sus beneficios, lo cual se reflejará en el estudiante referente la función que 
cumple en su propio proceso de formación. 
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ESTRUCTURA METODOLÓGICA 
El diseño mectodológico de esta propuesta es de carácter interdisciplinario ya que se recurre 
a conceptos pedagógicos y lúdicas. 
La metodología está orientada hacia la acción-participación porque el alumno es el 
elemento esencial en el desarrollo de la clase y es quien al final llegará al conocimiento y 
reflexionará sobre el mismo. El enfoque es psicopedagógico y cognitivo encaminados a la 
construcción del conocimiento de una manera divertida, a través de juegos. 
Eyidentemente no se asegura una rápida solución del problema pero sí se quiere brindar un 
valioso aporte en el campo de la enseñanza con actividades que se plantean a continuación: 
JUEGOS 
Esta actividad lúdica tiene un alto valor didáctico y pedagógico ya que el niño lo vive 
intensamente porque lo siente parte de su vida y es el medio más eficaz que tiene el 
educador para captar el interés del alumno en la clase 
Algunas finalidades del juego son: 
Formar hábitos de trabajo colectivo 
Desarrollar positivamente aspectos de la personalidad 
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Desarrollar actitudes decisivas en el alumno 
Fortificar las relaciones interpersonales que conllevan al m 
académico 
Desarrollar la imaginación. 
Los juegos a su vez se encuentran clasificados en; juegos libres, juegos educativos, 
predeportivos y deportivos. 
Para realizar el trabajo investigativo se opta por los juegos educativos ya que estos son de 
carácter formativo e instructivo que son orientados por el maestro. 
TALLERES EN CLASES 
El propósito fundamental de un taller es el análisis y síntesis conceptual del alumno. 
Aunque es una actividad no muy relacionada con la lúdica el docente puede en su 
elaboración y planeación adoptar situaciones lúdicas que guíen al niño al objetivo deseado. 
CUENTOS 
Es uno de los géneros literarios más antiguos legados por tierras de oriente. Los cuentos 
para niños de primaria son relatos de aventuras reales con protagonistas niños; esto debido 
a la información diaria obtenida por todos sus sentidos. 
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Lo anterior surge por las diferentes interpretaciones y etapas de transformación que ha 
sufrido el cuento en la conformación cultural de un contexto determinado. 
ACTIVIDAD No. 1 
FECHA: 14 de Abril de 1999 
LUGAR: Pivijay Magdalena 
HORA: 3:30 P.M 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Inducción 
PROPÓSITOS: 
Informar a los padres de familia sobre los fines del trabajo a llevarse a cabo con los 
niños de la Escuela 
Explicar a los asistentes la importancia de la propuesta 
Lograr el acuerdo de los asistentes para la participación de sus hijos en el proyecto 
JUSTIFICACIÓN 
La importancia de esta primera actividad consiste en sensibilizar y explicar a los padres de 
familia sobre la implementación de la propuesta metodológica "Estrategia Metodológica 
para la Enseñanza de las Ciencias Sociales" y los beneficios que brinda la misma. 
RECURSOS 
Humanos: Padres asistentes y proponente del proyecto 
Físicos: fotografia, tiza, borrador 
RESPONSABLE: Hismelda Esther Pérez García 
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ACTIVIDAD No. 2 
FECHA: 3 de Junio de 1999 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Crucigrama 
LUGAR: Escuela Simón Bolívar 
TEMA: La Tierra y el Sistema Solar 
OBJE l'YO: 
Realizar el siguiente crucigrama que está relacionado con la clase La tierra y el sistema 
solar. 
MOTIVACIÓN: 
La actividad se inició con la observación de un video, con el cual los alumnos de cuarto 
grado pudieron realizar la siguiente actividad. 
DESARROLLO: 
Después de la observación del video se les hizo entrega de una hoja de block donde se 
encontraba la actividad a realizar. 
RECURSOS 
Humanos: profesora y alumnos 
Didácticos: televisor, betamax, cámara fotográfica, hoja de block, lápices 
LOGROS: 
Los estudiantes durante la realización de esta actividad se mantuvieron motivados y 
culminaron el trabajo satisfactoriamente. 
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ACTIVIDAD No. 3 
FECHA: 10 de Junio de 1999 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Sopas de letras 
LUGAR: Escuela Simón Bolívar 
TEMA: Coordenadas geográficas y líneas imaginarias 
OBJETIVO: 
Encontrar los términos relacionados con la clase Coordenadas geográficas y líneas 
imaginarias 
MOTIVACIÓN: 
Se les mostró a los alumnos un crucigrama que se encontraba en los libros de la 
miniblioteca escolar el cual ellos realizaron 
DESARROLLO: 
Luego de haber realizado el del libro, se les hizo entrega de la sopa de letras 
correspondiente a la actividad a desarrollar. 
RECURSOS 
Humanos: profesora y alumnos 
Didácticos: libros, cámara fotográfica, hoja de block, lápices de colores. 
LOGROS: 
Los estudiantes desarrollaron las sopas de letras con mucha facilidad 
Propusieron que se les hiciera con más frecuencia este tipo de trabajo 
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ACTIVIDAD No. 4 
FECHA: 16 de Junio de 1999 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Rompecabezas 
LUGAR: Escuela Simón Bolívar 
TEMA: Municipio de Pivijay 
OBJETIVO: 
Construir el mapa de Pivijay y sus límites utilizando un rompecabezas 
MOTIVACIÓN: 
La actividad se inició con los siguientes interrogantes: 
¿Te gusta Pivijay? 
¿Sabes la razón de su nombre? 
¿Fuiste a las fiestas patronales? 
¿Tus padres te han hablado de un árbol llamado Pivijay? 
¿Qué es lo que más te gusta de Pivijay? 
DESARROLLO: 
Posteriormente se realizó un refuerzo sobre el tema; se aclararon dudas. Luego se les hizo 
entrega a los estudiantes el mapa de Pivijay fraccionado, es decir, en rompecabezas el cual 
armaron con notable interés. 
RECURSOS: 
Humanos: Alumnos y Profesora 
Didácticos: papel, lápiz, tablero, rompecabezas, cámara fotográfica, mapa de Pivijay, 
colbón. 
LOGROS: 
Los alumnos realizaron la actividad pero ciertos estudiantes mostraron dificultad para 
llevarle a cabo, al finalizar la hicieron con la ayuda de los demás estudiantes. 
ACTIVIDAD No. 5 
FECHA: 18 de Junio de 1999 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Ubicación en mapa 
LUGAR: Fotuela Simón Bolívar 
TEMA: Riquezas de las regiones geográficas de Colombia 
OBJETIVO: 
Resaltar las riquezas de las regiones geográficas de Colombia utilizando dibujos y 
convenciones 
MOTIVACIÓN: 
Se inició la actividad con un cuento "Vacaciones en mi tierra" 
DESARROLLO: 
Posteriormente al cuento se entregó a los estudiantes el mapa de Colombia con sus regiones 
geográficas en las cuales resaltaron sus principales riquezas e identificaron las regiones que 
conforman nuestro país. 
RECURSOS: 
Humanos: Alumnos y Profesora 
Didácticos: el mapa de Colombia (en hoja de block), convenciones en miniaturas, colbón, 
tijeras, colores, cámara fotográfica. 
LOGROS: 




ACTIVIDAD No. 6 
FECHA: 23 de Junio de 1999 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Taller 
LUGAR: Escuela Simón Bolívar 
TEMA: Pisos térmicos 
OBJETIVO: Identificar el tipo de clima de nuestra región 
MOTIVACIÓN: Dinámica frío - caliente 
Con anterioridad la profesora ocultó tres dulces a los alumnos, para encontrarlo deben 
ceñirse a las reglas del juego 
DESARROLLO: 
Se les mostró a los alumnos una lámina de los pisos térmicos, posteriormente se hizo la 
explicación del tema dando ejemplo de cada piso térmico 
TALLER 
¿Cuál es el clima de tu pueblo? 
¿Has viajado a sitios donde el clima es diferente? 
¿Qué es lo malo y lo bueno del clima donde vives? 
¿Qué productos se cultivan en el clima de tu pueblo? 
Realiza con tu grupo "Nuestro álbum del clima" en cada hoja pega o dibuja para que 
identifiques cada piso térmico; para ello contarás con revistas, textos, periódico. 
RECURSOS: 
Humanos: Alumnos y Profesores 
Didácticos: Revistas, colbón, periódico, dibujos, tijeras, colores, algodón 
LOGROS: 
Los educandos realizaron activamente y creativamente esta actividad donde resaltaron e 
identificaron los pisos térmicos elaborando un álbum con los materiales que estaban a su 
alcance 
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ACTIVIDAD No. 7 
FECHA: 30 de Junio de 1999 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Taller y juego 
LUGAR: Escuela Simón Bolívar 
TEMA: Periodos históricos de Colombia 
OBJETIVO: 
Resaltar los periodos históricos de Colombia e identificación del periodo en que está 
viviendo 
MOTIVACIÓN: 
Se inició por medio de una lámina donde se le realizaron los siguientes interrogantes: 
¿Qué observas en la lámina? 
¿Qué diferencias encuentras entre el primer dibujo y el segundo? 
¿Qué les indica el indígena de la lámina? 
DESARROLLO: 
Después de las respuestas dadas por los alumnos se les hizo entrega de la siguiente 
actividad donde la realizaron primero con un taller y juego de laberinto, lo que ellos 
trabajaron con entusiasmo. 
RECURSOS: 
Humanos: Alumnos y Profesora 
Didácticos: lámina, colores, hoja de block, cámara fotográfica 
LOGROS: 
Los estudiantes se mantuvieron concentrados en la elaboración del taller y el juego del 
laberinto en el cual más adelante realizaron con mucho interés y con un resultado 
satisfactoriamente. 
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
Después de llevas a cabo todas actividades posibles de la presente propuesta investigativa 
se pueden analizar los resultados de la siguiente manera, en cuanto a que no se hace un 
análisis de tipo cuantitativo, sino de tipo cualitativo. 
Los niños desde la iniciación de las diferentes actividades se sentían cada día más 
motivados y siempre pendientes de cuando se iba a realizar la siguiente actividad, siempre 
se les notó el interés que tenían para la realización de este trabajo investigativo. 
Los padres de familia, a la primera citación que se e hizo la gestora de la propuesta 
pedagógica no asistieron; lo cual fue necesario volverlos a citar, donde asistió la mayor 
parte de los padres de familia. Al iniciar la charla con los padres ellos se mostraron muy 
atentos sobre lo que se estaba tratando, donde ellos ofrecieron su colaboración en lo que 
estuviera a su alcance. 
Para la responsables de este proyecto la realización de éste fue de mucha satisfacción ya 
que se pudo dar cuenta que los niños pueden aprender con mucha facilidad haciendo uso de 
la lúdica. 




El entusiasmo fue notorio a lo largo de las diferentes actividades realizadas. La 
colaboración en general fue muy buena por lo que los resultados de este proyecto fueron 
satisfactorios. 
Tomando como base las experiencias vividas se puede afirmar que el maestro debe crear 
sus propios elementos de trabajo que le permitan influenciar al niño en forma positiva hacia 
el aprendizaje. 
No se descarta que faltaron más actividades por desarrollar que hubiese sido del agrado de 
la gestora, pero las limitaciones de recursos y el tiempo no se lo permitió. Pero queda la 
satisfacción que la mayor parte de los objetivos se alcanzaron. 
Se espera que esta investigación se convierta en estímulo para otros maestros que estén 
vinculados a la enseñanza de las Ciencias Sociales. 
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 
1998 - 1999 
ACTIVIDADES TIEMPO RESPONSABLE 
Iniciación del proyecto 
Octubre Noviembre Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Octubre Diciembre 
Semana Semana Semana Semana Semana Semana Semana Semana Semana Semana 
1 Hismelda Pérez 
Encuesta realizada a los 
estudiantes de 4° 2 
Hismelda Pérez 
Reunión con los 
Educadores del Plantel I 
Hismelda Pérez 
Reunión a los Padres de 
Familia para informarle 
sobre el proyecto 
2 
Hismelda Pérez 
Solicitud de permiso al 
Director del plantel para la 






Actividades N°3 2 
Hismelda Pérez 
Actividades N° 4 2 
Hismelda Pérez 
Actividades N° 5 3 
Hismelda Pérez 
Actividades N°6 4 
Hismelda Pérez 




Informe fanal 2 Hismelda Pérez 
Sustentación 3 Hismelda Pérez 
CONCLUSIONES 
Actualmente la apatía de los estudiantes hacia las Ciencias Sociales se ha convertido en 
factor común en la comunidad discente, y esta región (Pivijay) no es la excepción, por tal 
razón es imprescindible trabajar con lineamientos que vislumbren propósitos a corto y largo 
plazo que contribuyan al mejoramiento de dicha situación; esto se logra cuando en 
proyectos de aulas que indudablemente son hoy por hoy la herramienta pedagógica 
indicada que favorece a toda la comunidad educativa. 
El llevar a cabo el proyecto "Estrategias Metodológicas para la Enseñanza de las Ciencias 
Sociales". Este trabajo es una prueba de que en verdad se puede cambiar y conseguir 
mejores resultados enriqueciendo las relaciones alumno - maestro, maestro - alumno 
proyectan mejores alcances académicos ya que la educación de hoy requiere de maestros 
investigativos y creativos con un mejor compromiso de trabajo consigo mismo y con los 
demás. 
Por otra parte no debe olvidarse que el alumno es fuente receptora, generadora de 
conocimiento, que orientados debidamente lograrán transformar su realidad; por tal razón 
es importante que el maestro sea recursivo y coordine lo mejor posible los mismos para 
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UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE EDUCACION 
CIENCIAS SOCIALES 
Formato de encuesta a estudiantes sobre el área de las Ciencias Sociales 
ESCUELA: Simón Bolívar 
GRADO: 4° 
Se realiza esta encuesta para conocer mejor la realidad que se vive en las Ciencias 
Sociales. Agradezco su colaboración a través de respuestas sinceras. 
Conteste marcando con una (X) la respuesta que le parezca más apropiada. 
1. ¿Qué materia te gusta más? 
1.1. Matemáticas ( ) 
1.2. Español ( ) 
1.3. Ciencias Sociales ( ) 
1.4. Ciencias Naturales ( ) 
1.5. Todas ( ) 
¿Cuál materia te gusta menos? 
2.1. Matemáticas ( ) 
2.2. Español ( ) 
2.3. Ciencias Sociales ( ) 
2.4. Ciencias Naturales ( ) 
2.5. Ninguna ( ) 
¿Cómo consideras una clase de Sociales? 
3.1. Buena ( ) 
3.2. Mala ( ) 
3.3. Cansona ( ) 
3.4 Entretenida ( ) 
3.5. Interesante ( ) 
¿Cómo te sientes en una clase de Ciencias Sociales? 
4.1. Bien ( ) 
4.2 Entretenido ( ) 
4.3. Con ganas de terminar rápido ( ) 
4.4. A gusto ( ) 
4.5. Aburrido ( ) 
¿Cómo te gustaría que el profesor te explicara una clase de Sociales? 
5.1. Con el material que a utilizado ( ) 
5.2. Con algo que te llame más la atención ( ) 
5.3. Más práctica ( ) 
5.4. Por medio de juegos ( ) 
5.5. Por medio de dibujos ( ) 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE EDUCACION 
CIENCIAS SOCIALES 
Formato de encuesta a estudiantes sobre el área de las Ciencias Sociales 
ESCUELA: Simón Bolívar 
GRADO: 4° 
Se realiza esta encuesta para conocer mejor la realidad que se vive en las Ciencias 
Sociales. Agradezco su colaboración a través de respuestas sinceras. 
Conteste marcando con una (X) la respuesta que le parezca más apropiada. 
1. Qué materia te gusta más? 
1.1. Matemáticas ( ) 
1.2. Español ( ) 
1.3. Ciencias Sociales ( ) 
1.4. Ciencias Naturales (g) 
1.5. Todas ( ) 
¿Cuál materia te gusta menos? 
2.1. Matemáticas ( ) 
2.2. Español ( ) 
2.1 Ciencias Sociales ('x) 
2.4. Ciencias Naturales ( ) 
2.5. Ninguna ( ) 
¿Cómo Consideras una clase de Sociales? 
31. Buena ( ) 
3.2. Mala ( ) 
3.3. Cansona ) 
3.4 Entretenida- ( 
3.5. Interesante ( 
Cómo te sientes en una clase de Ciencias Sociales? 
4.1. Bien ( ) 
4.2 Entretenido ( ) 
4.3. Con ganas de terminar rápido (,x 
4.4. A gusto ( ) 
4.5. Aburrido ( ) 
¿Cómo te gustada que el profesor te explicara una clase de Sociales? 
5.1. Con el material que a utilizado ( ) 
5.2. Con aleo que te llame más la atención ( 
5.3. Más práctica ( ) 
5.4. Por medio de juegos ( X ) 
5.5. Por medio de dibujos ( ) 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE EDUCACION 
CIENCIAS SOCIALES 
Formato de encuesta a estudiantes sobre el área de las Ciencias Socia 
ESCUELA: Simón Bolívar 
GRADO: 4° 
Se realiza esta encuesta para conocer mejor la realidad que se vive en las Ciencias 
Sociales. Agradezco su colaboración a través de respuestas sinceras. 
Conteste marcando con una (X) la respuesta que le parezca más apropiada. 
I. ¿Qué materia te gusta más? 
1.1. Matemáticas( ) 
1.2. Español ( x) 
1.3. Ciencias Sociales ( 
1.4. Ciencias Naturales ( ) 
1.5. Todas ( ) 
¿Cuál materia te gusta menos? 
2.1. Matemáticas ( ) 
2.2. Español ( ) 
2.3. Ciencias Sociales (,X) 
2.4. Ciencias Naturales ( ) 
2.5. Ninguna ( ) 
¿Cómo Consideras una clase de Sociales? 
3.1. Buena ( ) 
3.2. Mala ( ) 
3.3. Cansona (x) 
3.4 Entretenida ( 
3.5. Interesante ( 
¿Cómo te sientes en una clase de Ciencias Sociales? 
4.1 Bien ( ) 
4.2 Entretenido ( 
4.3 Con Ranas de terminar rápido ( 
4.4 A gusto ( ) 
4.5 Aburrido ( 
Cómo te gustaria que el profesor te explicara una clase de Sociales? 
5.1 Con el material que a utilizado ( 
5.1 
 Con aleo que te llame más la atención ) 
5.3. Más práctica ( ) 
5.4. Por medio de juegos ( ) 
5.5. Por medio de dibujos ( X ) 
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Se realiza esta encuesta para conocer mejor la realidad que se vive en las Ciencias Sociales 
Agradezco su colaboración a través de respuestas sinceras 
¿Qué metodología imparte usted en el área de Ciencias Sociales? 
¿Implementa usted como elemento principal de su clase la lúdica? 
¿Qué actitud asumen los estudiantes hacia la clase de Sociales? 
¿Cuenta usted con los recursos didácticos suficientes para la implementación de la clase 
de Ciencias Sociales? 
Si {I} NO Ei Por qué?  
¿Qué dificultades se presentan frecuentemente en la clase de Ciencias Sociales? 
¿Qué importancia tiene para usted la lúdica en una clase? 
¿Practica usted la relación maestro - alumno en el quehacer pedagógico? 
SI [I] NO El Por qué? 
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RESPONSABLE: 
Se realiza esta encuesta para conocer mejor la realidad que se vive en las Ciencias Sociales 
Agradezco su colaboración a través de respuestas sinceras 
¿Qué metodolo a imparte usted en el área de Ciencias Sociales? 
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ESCUELA: k le 5 I: mén  
FECHA: 
  
I V-QI Sel Ales otorri 3-r) 
 
NOMBRE: \iCI 
GRADO: 5to  
RESPONSABLE: 
 
Se realiza esta encuesta para conocer mejor la realidad que se vive en las Ciencias Sociales 
Agradezco su colaboración a través de respuestas sinceras 
¿Qué metodología imparte usted en el área de Ciencias Sociales? 
En \ are n e_rt,ct s net s (.11-1 7_0 
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¿Implementa usted como elemento principal de su clase la lúdica? 
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¿Que actitud asumen los estudiantes hacia la clase de Sociales? 
Delo nc\e. JPJ rno.. c1LL t sc esté., -‘71- cita. n o 
n\ unos v-rs u es tizx n cc\ 4a. 11 rasi 
¿Cuenta usted con los recursos didácticos suficientes para la implementación de la clase 
de Ciencias Sociales? 
Si 111) NO Por qué? la e tAgla tkertka Con 
? o Los recurs o  
tte- Se- Un o tiel- 
¿Qué dificultades se presentan frecuentemente en la clase de Ciencias Sociales? 
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UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 
CIENCIAS SOCIALES 
Formato de encuesta a padres de familia del grado 4° "B" sobre el área de las Ciencias 
Sociales 
ESCUELA: Simón Bolívar 
OBJETIVO: Conocer el interés de los padres de familia en el estudio de sus hijos 
NOMBRE: 
EDAD: No. DE HIJOS: DIRECCIÓN: 
Agradezco su colaboración a través de respuestas sinceras. 
Conteste con una (X) la respuesta que le parezca más apropiada. 
Le ayuda usted al estudio de sus hijos? 
Si NO A VECES 
Vigila usted las actividades académicas de sus hijos? 
SI NO AVECES 
Ayuda usted a mejorar el rendimiento académico de su hijo en las Ciencias Sociales? 
SI NO A VECES 
Considera usted que el rendimiento académico de su hijo es: 
EXCELENTE BUENO REGULAR MALO 
Está de acuerdo usted como le enseñan a su hijo? 
SI NO A VECES 
< UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 
CIENCIAS SOCIALES 
Formato de encuesta a padres de familia del grado 4° "B" sobre el área de las Ciencias 
Sociales 
ESCUELA: Simón Bolívar 
OBJETIVO: Conocer el interés de los padres de familia en el estudio de sus hijos 
NOMBRE: 
 $'/o- d;5 5.1Y ri To,  Pi cAyiro1/4 
 Fo•dirya  
EDAD: 
 31 No. DE HIJOS:  0 402,:ppIRECCIÓN:  
Agradezco su colaboración a través de respuestas sinceras. 
Conteste con una (X) la respuesta que le parezca más apropiada. 
I. Le ayuda usted al estudio de sus hijos? 
SI S NO A VECES 
 
Vigila usted las actividades académicas de sus hijos? 
SI ) NO AVECES  
Ayuda usted a mejorar el rendimiento académico de su hijo en las Ciencias Sociales? 
SI y NO A VECES  
Considera usted que el rendimiento académico de su hijo es: 
EXCELENTE BUENO X  REGULAR MALO  
Está de acuerdo usted como le enseñan a su hijo? 
SI V - NO AVECES 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 
CIENCIAS SOCIALES 
Formato de encuesta a padres de familia del grado 4° "B" sobre el área de las Ciencias 
Sociales 
ESCUELA: Simón Bolívar 
OBJETIVO: Conocer el interés de los padres de familia en el estudio de sus hijos 
NOMBRE:   012 HqII c1 /40.e.Aci.,-Caaske y 130  
EDAD: J g No. DE HIJOS: 
  4/ DIREccióN:ews.,„ Kx-t V nis  
Agradezco su colaboración a través de respuestas sinceras. 
Conteste con una (X) la respuesta que le parezca más apropiada. 
1. Le ayuda usted al estudio de sus hijos? 
SI  X NO K A VECES  
2 Vigila usted las actividades académicas de sus hijos? 
SI X 
 NO AVECES X  
Ayuda usted a mejorar el rendimiento académico de su hijo en las Ciencias Sociales? 
SI  k  NO y  AVECES x  
Considera usted que el rendimiento académico de su hijo es: 
EXCELENTE ic BUENO (NI jec.  REGULAR MALO  
Está de acuerdo usted como le enseñan a su hijo? 
SI j( 
 NO r AVECES X  
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 
CIENCIAS SOCIALES 
Formato de encuesta a padres de familia del grado 4° "B" sobre el área de las Ciencias 
Sociales 
ESCUELA: Simón Bolívar 
OBJETIVO: Conocer el interés de los padres de familia en el estudio de sus hijos 
NOMBRE: 
 • doy re, e ri &cíe?) en  h nalaTC •  
EDAD: 
  j No. DE HIJOS: 
  3. DIRECCIÓN:  ("T ifo /LA e- 2/c1/4 • 
Agradezco su colaboración a través de respuestas sinceras. 
Conteste con una (X) la respuesta que le parezca más apropiada. 
I. Le ayuda usted al estudio de sus hijos? 
SI )(''  NO AVECES 
 
Vigila usted las actividades académicas de sus hijos? 
SI Y 
 NO AVECES  
Ayuda usted a mejorar el rendimiento académico de su hijo en las Ciencias Sociales? 
Si ),C NO A VECES 
 
Considera usted que el rendimiento académico de su hijo es: 
EXCELENTE X 
 BUENO REGULAR MALO 
Está de acuerdo usted como le enseñan a su hijo? 
SI Y  NO  A VECES  
ANEXO A 
ACTAS DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS 
ACTA No. 1 
En la ciudad de Pivijay, siendo las 3:30 P.M. del día 14 del mes de Abril de 1999, se 
reunieron en la Escuela Simón Bolívar, los padres de familia del grado Cuarto, la gestora de 
esta propuesta "Estrategias Metodológicas para la enseñanza de las Ciencias Sociales" y los 
padres del grado mencionado, con el fin de llevar a cabo la inducción de la propuesta. 
El orden del día fue el siguiente: 
Saludo de bienvenida 
Verificación de la asistencia 
Dinámica "El futuro de mis hijos" 
Explicación de la propuesta 
Refrigerio 
Intervención de los padres de familia 
Final 
No habiendo otro motivo a tratar, se dio por terminada la reunión siendo la 
Se firma la presente en Pivijay por quienes intervinieron en la reunión. 
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ACTA No. 2 
En la ciudad de Pivijay, siendo las 2:00 P.M. del día 3 del mes de Junio de 1999, se 
reunieron los estudiantes de cuarto grado de la Escuela Simón Bolívar, para llevar a cabo la 
actividad número dos la cual se trataba de la realización de un crucigrama que estaba 
relacionado con el tema La Tierra y el Sistema Solar. 
La actividad se dio por terminada a las 3:00 P.M. 
Se firma la presente en Pivijay por los alumnos de Cuarto Grado. 
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ACTA No. 3 
En la ciudad de Pivijay, siendo las 3:00 P.M. del día 10 del mes de Junio de 1999, se 
reunieron los estudiantes de cuarto grado de la Escuela Simón Bolívar, para llevar a cabo la 
actividad número tres el cual se trataba de la elaboración de una sopa de letras que estaba 
relacionada con el tema Coordenadas geográficas y líneas imaginarias. 
La actividad se dio por culminada a las 3:45 P.M. 
Se firma la presente en Pivijay por los alumnos de Cuarto Grado. 
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ACTA No. 4 
En la ciudad de Pivijay, siendo las 4:00 P.M. del día 16 del mes de Jumo de 1999, se 
reunieron los estudiantes de cuarto grado de la Escuela Simón Bolívar, para llevar a cabo la 
actividad número cuatro la cual se trató de armar con rompecabezas el mapa de Pivijay 
La actividad se dio por terminada a las 5:00 P.M. 
Se firma la presente en Pivijay por los alumnos de Cuarto Grado. 
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ACTA No. 5 
En la ciudad de Pivijay, siendo las 2:30 P.M. del día 18 del mes de Junio de 1999, se 
reunieron los estudiantes de cuarto grado de la Escuela Simón Bolívar, para llevar a cabo la 
actividad número cinco la cual consistió en resaltar e identificar las regiones geográficas de 
Colombia. 
La actividad se dio por terminada a las 4:00 P.M. 
Se firma la presente en Pivijay por los alumnos de Cuarto Grado. 
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ACTA No. 6 
En la ciudad de Pivijay, siendo las 2:00 P.M. del día 23 del mes de Junio de 1999, se 
reunieron los estudiantes de cuarto grado de la Escuela Simón Bolívar, para realizar la 
actividad número seis la cual consistió en la elaboración de un taller y un álbum de los 
pisos térmicos de Colombia. 
La actividad se dio por terminada a las 4:00 P.M. 
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ACTA No. 7 
En la ciudad de Pivijay, siendo las 2:00 P.M. del día 30 del mes de Junio de 1999, se 
reunieron los estudiantes de cuarto grado de la Escuela Simón Bolívar, para llevar a cabo la 
actividad número siete la cual consistió en la realización de un taller y un juego en laberinto 
de los periodos históricos de Colombia. 
La actividad se dio por terminada a las 3:00 P.M. 
Se firma la presente en Pivijay por los alumnos de Cuarto Grado. 
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ANEXO B 
PERMISOS Y CONSTANCIAS 
Pivijay, tí- de Mayo de 1999 
Señor 
MISAEL COLLAZOS GUTIERREZ 
Director Escuela Simón Bolívar 
E. S. M. 
Cordial saludo. 
Muy comedidamente me dirijo a usted con el fin de solicitarle un permiso para llevar a 
cabo en la Institución que Usted dirige, la Propuesta Pedagógica "Estrategias 
Metodológicas para la Enseñanza de las Ciencias Sociales"; Como requisito para optar por 
el título de Licenciada en Ciencias Sociales. 
Agradezco de antemano la atención prestada a la presente. 
Atentamente, 
Rían e-ida -ae z GezreLG,  
HISMELDA PEREZ GARCIA 
C.C. 57.301.718 de Pivijay 
Pivijay, is de Mayo de 1999 
Señores 
PROFESORES 
Escuela Simón Bolívar 
L. C. 
Cordial saludo. 
Muy comedidamente me dirijo a ustedes con el fin de solicitarle su colaboración para la 
realización de una encuesta encaminada a la realización del Proyecto Pedagógico 
"Estrategias Metodológicas para la Enseñanza de las Ciencias Sociales"; Con el fin de 
obtener una mayor información que permite llevar a cabalidad la propuesta antes 
mencionada. 
Agradezco de antemano la atención prestada a la presente. 
Atentamente, 
Niarneida r-4re3 Carda, • 
HISMELDA PEREZ GARCIA 
C.C. 57.301.718 de Pivijay 
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Pivijay, de Mayo de 1999 
Señores 
PADRES DE FAMILIA 
Escuela Simón Bolívar 
E. S. M. 
Cordial saludo. 
Muy comedidamente me dirijo a ustedes con el fin de invitarlos a una reunión que se 
llevará a cabo el día del presente, en las instalaciones del plantel a las 3:30 con el 
propósito de brindarles la información correspondiente a la propuesta metodológica, cuyos 
beneficios incidirán a favor de los alumnos. 
Atentamente, 
I-IISMELDA PEREZ GARCIA 
C.C. 57.301.718 de Pivijay 
de 1999. 
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EL SUSCRITO DIVECTOR GENERAL DE LA ESCITIELA MIXTA SlMON 
BOLIVAR DEL MUNICIPIO 1W PIVIJAY MAGDALENA 
HACE CONSTAR: 
Que la Docente TITSMF.I. .DA PERFIL GÁA-IRCIA., identificada con la cédula de ciudadanía 
número 57.301.728 expedida en Pivijay (Magdalena) realizó su proyecto de grado titilado 
"Estrategias Metodológicas para la enseñanza de Iza Ciencias Sociales en el grado cuarto en 
la acucia Simon Bolívar' . Actividad cite ejecutó Ua-ire el tiempo comprendido entre  el 
mes ‘.1.? Abril y Agosto del presente ano. 






FOTOGRAFIAS DE LAS DIFERENTES 
ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO 
FACHADA DE LA ESCUELA "SIMÓN BOLÍVAR" DONDE SE REALIZÓ LA 
PROPUESTA 
ENCUESTA REALIZADA A LOS ESTUDIANTES DEL GRADO 40 
 "B" 
ESCUELA "SIMÓN BOLÍVAR" 
ACTIVIDAD No. 1 
REUNIÓN DE PADRES DE FAMILIA, PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
ACTIVIDAD No. 1 
REUNIÓN DE PADRES DE FAMILIA, PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
ACTIVIDAD No. 2 
OBSERVACIÓN DEL VIDEO "SISTEMA SOLAR" 
REALIZACIÓN DEL CRUCIGRAMA SOBRE LA TIERRA Y EL SISTEMA SOLAR 
ACTIVIDAD No. 3 
SOPA DE LETRAS SOBRE COORDENADAS GEOGRÁFICAS Y LÍNEAS 
IMAGINARIAS 
ACTIVIDAD No. 4 
EL MUNICIPIO DE PIVUAY, ARMADO POR ROMPECABEZAS 
ROMPECABEZAS, EL MUNICIPIO DE PIVIJAY 
ACTIVIDAD No. 5 
UBICACIÓN EN EL MAPA DE COLOMBIA LAS RIQUEZAS DE LAS REGIONES GEOGRÁFICAS DE COLOBIA 
LOS ESTUDIANTES UBICANDO LAS RIQUEZAS DE LAS REGIONES GEOGRÁFICAS DE COLOMBIA 
ACTIVIDAD No. 6 
PISOS TÉRMICOS DE COLOMBIA 
PISOS TÉRMICOS DE COLOMBIA ELABORADOS CON RECORTES Y ALGODÓN 
ACTIVIDAD No. 7 




Junio 3 de 1999 
NOMBRE:  
ESCUELA MIXTA "SIMÓN BOLÍVAR" 
El siguiente crucigrama está relacionado con la clase: "La Tierra y el Sistema Solar" 
HORIZONTALES: 
Planeta donde vivimos 
Periodo que la tierra demora en dar la vuelta completa alrededor del sol 
Astro ubicado en el centro de nuestro sistema solar 
Movimiento que hace la tierra alrededor 
VERTICALES: 
Conjunto de astros que giran alrededor de una misma estrella: el sol 
Movimiento de la tierra sobre su propio eje 
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Junio 3 de 1999 , 
NOMBRE:  \-.1 o 3. fria 4- cc, e a ?rcie n  
ESCUELA MIXTA "SIMON BOLÍVAR" 
El siguiente crucigrama está relacionado con la clase "La Tierra y el Sistema Solar" 
HORIZONTALES: 
Planeta donde vivimos 
Periodo que la tierra demora en dar la vuelta completa alrededor del sol 
Astro ubicado en el centro de nuestro sistema solar 
Movimiento que hace la tierra alrededor 
VERTICALES: 
Conjunto de astros que giran alrededor de una misma estrella: el sol 
Movimiento de la tierra sobre su propio eje 
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Junio 3 de 1999 
NOMBRE: lo .yino rr9cit d'o Lo Pe_
. i; da e not... 
ESCUELA MIXTA "SIMON BOLIVAR" 
El siguiente crucigrama está relacionado con la clase "La Tierra y el Sistema Solar" 
HORIZONTALES: 
Planeta donde vivimos 
Periodo que la tierra demora en dar la vuelta completa alrededor del sol 
Astro ubicado en el centro de nuestro sistema solar 
Movimiento que hace la tierra alrededor 
VERTICALES: 
Conjunto de astros que giran alrededor de una misma estrella: el sol 
Movimiento de la tierra sobre su propio eje 
Tiempo que la tierra demora en dar la vuelta completa en su propio eje 
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Junio 3 de 1999 
NOMBRE:  j n 1-1 -Do y Dr,  
ESCUELA MIXTA "SIMÓN BOLÍVAR" 
El siguiente crucigrama está relacionado con la clase: "La Tierra y el Sistema Solar" 
HORIZONTALES: 
Planeta donde vivimos 
Periodo que la tierra demora en dar la vuelta completa alrededor del sol 
Astro ubicado en el centro de nuestro sistema solar 
Movimiento que hace la tierra alrededor 
VERTICALES: 
Conjunto de astros que giran alrededor de una misma estrella: el sol 
Movimiento de la tierra sobre su propio eje 
Tiempo que la tierra demora en dar la vuelta completa en su propio eje 
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ACTIVIDAD 3 
SOPA DE LETRAS 
Junio de 1999 
NOMBRE: 
ESCUELA MIXTA "SIMÓN BOLÍVAR" 
Encuentra los términos relacionados con la clase: coordenadas geográficas y líneas 
imaginarias 
Algunas palabras están horizontales; otras verticales y otras en sentido de abajo hacia 
arriba. 
PASX G A CU VRC 
APMLR D P T EDO 
ROEBEU A OCIO 
ACRCE T D S USR 
LEIEN I F A ATD 
ERDGWGH E DAE 
LOI I I NJNONN 
OLAK COL I R CA 
HVNIZFIL 5 L OID 
SOOGR AD O S AA 
OTIER R A B AZS 
5 L A T 1 1 U D S PM 
LATITUD MERIDIANO PARALELO 
GRADOS LINEAS ECUADOR 
COORDENADAS GREENWICH DISTANCIA 
CERO LONGITUD TIERRA 
' N N 
C A 
1 O 1 
S 
A Z 
1) S I) M 
ACTIVIDAD 3 
SOPA DE LETRAS 
Juniot O de 1999 
NOMBRE: 
“taniiel Tose fltn?-CQ rnert in,  
ESCUELA MIXTA "SIMÓN BOLÍVAR" 
Encuentra los términos relacionados con la clase: coordenadas geográficas y lineas 
imaginarias 
Algunas palabras están horizontales; otras verticales y otras en sentido de abajo hacia 
arriba. 
LATITUD/ MERIDIANO PARALELO,/ 
GRADOS LINEAS ECUADOR 
COORDENADAS GREENWICH DISTANCIA 
CERO LONGITUD TIERRA 
ACTIVIDAD 3 
SOPA DE LETRAS 
Junio /pde W99 
NOMBRE: 
V el() D (Ir/ o 7. 
ESCUELA MIXTA "SIMÓN BOLÍVAR" 
Encuentra los términos relacionados con la clase: coordenadas geográficas y lineas 
imaginarias 
Algunas palabras están horizontales otras verticales y otras en sentido de abajo hacia 
arriba. 
LATITUD MERIDIANO PARALELO 
GRADOS LINEAS ECUADOR 
COORDENADAS GREENWICH DISTANCIA 
CERO LONGITUD TIERRA 
ACTIVIDAD 3 
SOPA DE LE IRAS 
Junio Jode 1999 
NOMBRE: 
/ n170 yi 'r{\7  
ESCUELA MIXTA "SIMÓN BOLÍVAR" 
Encuentra los términos relacionados con la clase: coordenadas geográficas y lineas 
imaginarias 
Algunas palabras están horizontales; otras verticales y otras en sentido de abajo hacia 
arriba. 
LATITUD MERIDIANO PARALELO 
GRADOS LINEAS ECUADOR 
COORDENADAS GREENWICH DISTANCIA 
CERO LONGITUD TIERRA 
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SABÍAS QUE.... 
Un periodo histórico es un espacio de tiempo o momen-
to de la historia que se distingue por un conjunto de acon 
tecimientos sociales, económicos, políticos y culturales. 
  
Los tres periodos históricos de Colombia son: 
PERIODO INDIGENA: se inicia con el 
poblarniento de América y va hasta la llegada de los 
españoles en el año de 1492. 
PERIODO HISPANICO: ya desde el 
descubrimiento de América en el año 1492 hasta 
1819. Este periodo se subdivide en dos: La 
Conquista y la Colonia 
PERIODO REPUBLICANO: va desde 1819 
cuando se logró la Independencia definitiva de 
Esoaila hasta nuestros días. 
TALLY.* 
Basados en la lectura resuelve los siguientes interrogantes: 
¿Cuál de los periodos históricos te llamó más la atención? 
¿Cuál de los periodos históricos te gustó menos. ¿porqué? 
• En cuál de estos periodos históricos estás viviendo? 
Destaca lo bueno de cada periodo histórico 
5. Juguemos a encontrar 
3 
Encuentra el camino que lleva a cada periodo histórico de nuestro país. 
Coloréalos con un color diferente. 
Representa cada periodo histórico con un dibujo o elemento que identifique 
cada uno de ellos 
1 
SABIAS QI I  
I in periodo histórico es un espacio de tiempo o momen-
to de la historia que se distingue por un conjunto de acon 
tecimicntos sociales, económicos. politices y culturales. 
nen prtiodir; hisiónctiii de I .1111111111i11•41111 
I_ PERIODO INDIGENA: so inicia con cl 
pobtainiento de América y va hasta la llegada de los 
españoles en cl año dc 1492. 
PERIODO IIISPANI(70: va desde el 
descubrimiento de América en cl año 1492 hasta 
1819. 1:5:112 periodo se subdivide en dos:141 
n'invista y la Colonia 
PERIODO REPUBLICANO: va desde 1819 
cuando se logró la Independencia definitiva de 
1,.snaña hasta nuestros dias. 
r  
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TALLÉ& 
Basados en la lectura resuelve los siguientes interroganies. 
,,Ctail de los periodos históricos te Ilámó más la  atención? 
Me 49m0 MOS. _Ás? MrnciYr veo DIO 
2. ¿Cuál de los periodos históricos te gustó menos? ¿pott ué? 
AC Anto "nono, d..) r.1 . jalo 4.4ibico  
Torikae... V„01210320ej _rt-nyentis 
1. ¿En cuál de estos periodos histórico, estás viviendo?, 
alt, ES*Ies 1/21/Icno./0 er7 prh "" laint) 
Destaca lo bueno de cada periodo histórico 
N Juguemos a encontrar 
Encuentra el camino que lleva a cada periodo histórico de nuestro país. 
Coloréalos con un color diferente. 
Representa cada periodo histórico con un dibujo o elemento que identifique 
cada uno de ellos 
SABÍAS QIIIF 
Int periodo histórico es un espacio de tiempo o momen-
to de la historia que se distingue por un conjunto de acon 
freimientos sociales, económicos. políticos y culturales. 
1 11'1 111'i11010110S 114411.11 ICIP1 <ir i .01011111111 
I PERIODO INDIGENA: se inicia con el 
poldamiento de America y va hasta la llegada de los 
españoles en el año dc 1492. 
2 PERIODO IIISPANICO: va desde el 
deseo') r i lll iento de América en el año 1492 hasta 
1819. Este periodo se subdivide en dos: la 
t'empasta y la Colonia 
3 PERIODO REPUBLICANO: va desde 1819 
cuando se logró la Independencia definitiva de 
1:.soafia larda nuestros <lías. 
lA Latt 
Rasados en la lectura resuelve los siguientes interrogantes: 
¡fi 'tad de los !Errados históricos te llamó más la atención? 
cY'r 11:02_e/L 
2 ¿Cual de los periodos históricos te gustó menos? ¿porqué? 
rn nir a Sr c cs_ . Fv 1 .fIt2o,an _ Y tJ 
Ye- • ti aren - tn øKa— ti_ct .. j_2124 0-1 
cuál de estos periodos históricos estás viviendo? 
P Q ri "e - Red». c_ci a 
_ 
4 Destaca lo bueno de cada periodo histórico 
S .1111(10110S a encontrar 
oci o t_e_letal:Ak Cc& t> 
Encuentra el camino que lleva a cada periodo histórico de nuestro país. 
Coloréalos con un color diferente. 
Representa cada periodo histórico con un dibujo o elemento que identifique 
cada uno de ellos 
o ile ;#-) oi;JeAo. 
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SABIAS 911.1.... 
   
 
I 'n ¡veludo hisiót reo es un espacio de 10111)0 11  momen- 
to de la Insioria que se distingue por un C011
.
1110t0 de :non 
iceiniientos sociales. económicos. poliiieos culiiirale, 
  
      
 
I .• PC' III IIII/Ill• ilt. silowlna qua 
  
  
Pr IZU >DO INDIGENA: se inicia con el 
poblainientit de América y va hasta la llegada de los 
espaiutles vii el año de 1492 
PERIODO IIIMPANICO: va desde el 
t'incluir de América en el año 1492 basta 
11110 I sic N'iodo se subdivide en 1105: l 
1 4.11'1111Si:1y la 1.,,Innia 
PERIODO IR EN BLICANO: va desde 1819 
limado se logro la independencia definitiva de 
I souria liasia M' estros dias 
   
       
TA I .1.tri 
Ilasados eti la lectura resuelve los siguientes interrogantes 
I „l'Id de los periodos históricos te llamó más la atención'? 
fl0J)ç) -re\ ;- 6e ,1 t 
á I de los ivoodos históricos le gustó menos'? bpOrqué? 
ft?..7“, Do PA.n? ‹D 12(:<" It 
rl cind de estos periodos históricos estás viviendo'? 
rt 1 /estaca lo bueno de cada periodo histórico 
Juguemos a encontrar 
- 
Encuentra el camino que lleva a cada periodo histórico de nues 
Coloréalos con un color diferente. 
Representa cada periodo histórico con un dibujo o elemento que identifique 
cada uno de ellos 
'NY° o Jo Repull ?ea(' 
